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Екатеринбургская Недѣля**.
О Г Л А В Л Е Н І Е  
В Т 0 Р 0 Г 0  ПОЛУГОДІЯ 1888-го ГОДА.
№ № 2 6 - 5 0
№№
газеты. I .  Дгъйствія и распоряженія правителъства. ^тран.
26, 27. Положеніе о сбереженіи лѣсовъ - - 553, 574
28. Высочайшее повелѣніе о прекращеиіи отпуска казен- 
ныхъ средствъ на содержаніе приготовительныхъ 
классовъ при гимназіяхъ - - - - 596
„ Постановленія о порядкѣ завѣдыванія кустарными 
промыслами - - - - - - -  596
29. Объ измѣненіи и дополненіи узаконеній о взыска- 
ніяхъ и наказаніяхъ за похищеніе и самовольную 
порубку чужого лѣса, а также о преслѣдованіи ви- 
новныхъ въ сихъ нроступкахъ - - - - 618
„ Объ открытіи медидинскаго факультета томскаго 
университета - - - - - - 6 1 9
39. Новыя начала для земскаго обложенія, выработан- 
ныя особою комиссіею - 824
41. Росписаніе нормальныхъ подесятинныхъ цѣнъ
крестьянскаго поземельнаго банка Перм. г. - - 864
„ Временныя правила для дачи и исполненія на ка- 
зенныхъ горныхъ заводахъ нарядовъ военнаго и 
морского министерствъ - - - - - 864
44. Обязательное постановленіе для жителей г. Екате-
ринбурга - - - - - - -  932
I I .  Статъи статистическія и экономическія.
26. 0  несчастныхъ случаяхъ съ рабочими на горныхъ
заводахъ. Н. - - - - - - - 556
26, 27. 0 расходахъ г. Ирбита. - 559, 579
28. Къ вопросу о положеніи башкиръ. - - - 600
29. Верхне-Уфалейское общество потребителей. Н. Тем- 
никовъ. 622
30. Положеніе о Екатеринб. уѣздномъ комитетѣ для 
содѣйствія сельскому хозяйству,кустарн. и другимъ 
отрасл. промышленаости. - 649
31. Новый лѣсной законъ въ примѣненіи къ Екатерин- 
бургу - - - - - - - -  958
32. Итоги Лаишевской ярмарки - 683
33. Недостатки отчетности фермы красноуфимскаго
реальнаго училища. И. С. - - - - 701
34. Положеніе о Пермскомъ губерн. комитетѣ для со-
дѣйствія сельскому хозяйству, кустарн. и другимъ 
отраол. промышл. - - - - - - 7 2 2
37. Возраженіе на статью г. И. С. „Недостатки отчет- 
ности фермы красноуфимскаго реальнаго училища11. 788 
3 5—зу. Проектъ устава кустарно-промышл. банка Перм.
губ. земства имени Александра ІІ-го - 755, 775, 796
37. Протоколъ № 1 яасѣданія Екатеринб. уѣздн. коми- 
тета для содѣйствія сельскому хозяйству, кустарн. 
и другимъ отрасл. промышл. - 796
40. Еще объ отчетности фермы красноуфимскаго реаль- 
наго училища. И. С. - - - - ■ 846
41 43, 44. Народное продовольствіе въ Соликамскомъ
’ уѣздѣ. П. * ..........................................  869, 914, 934
4 4 . По вопросу о пониженіи земскихъ сборовъ съ ка-
зенныхъ лѣсовъ - - - - - -  963
46. Нѣсколько словъ объ уральскихъ лѣсахъ - - 993
49 50 0  непорядкахъ въ крестьянскомъ землепользова-
ніи В. И—овъ. - - - - -  1077, 1104
49. По поводу „горной свободы*. - - - - 1079'
П р е д с т о я щ а я  реформа мѣстнаго управленія - - 1080
газеты. стран.
I I I .  Медицина и санитарія.
26, 27. Городъ Петропавловскъ и его прелести. Б-ій. 561, 601
29. Сибирскаи язва въ Ирбитскоыъ уѣздѣ и способы
борьбы съ ней населенія. В. - - - - 623
31. Ветеринарное дѣло въ Сибири. Г. Гуринъ. - - 662
„ Сельде Усть-Карабольское, какъ лѣчебное мѣсто 
въ Шадринскомъ уѣздѣ. А. К. - - - - 663
31. 32. 0 водѣ и ея значенш для здоровья. А. П. До- 
брославинъ. - - - - - - -  664
32. Н.-Сергинскія минеральныя воды. Эксъ-Паціентъ - 686 
34. 0 климатическомъ и гигіеническомъ значеніи лѣ-
совъ. - - - - - - - -  724
37. Очистка воды посредствомъ металлическаго желѣза.
С. К . ..........................................................................785
„ Г. Берегги и пропагандирующая его пресса. Врачъ. 791 
39. Значеніе еанитарнаго обзора парикмахерскихъ за-
веденій. А. С. ІЦербаковъ - 830
41. Кь свѣдѣнію скотопромышленниковъ - 867
IV . Народное образованіе.
26. Изъ области печальныхъ фактовъ. И—нъ. - - 555
28. Народное образованіе въ Россіи и Пруссіи. Д. Н.- 600 
31. Народное образованіе въ Шадринскомъ уѣздѣ. Бѳ-
каръ. - - - - - - - - 6 6 1
34. Народное образованіе въ Соликамскомъ уѣздѣ въ
1886—87 г. Зауралецъ. - - - - -  723
38. Кь вѣковой дѣятельности народныхъ училищъ, со 
введенія стройной системы народ. образ. С. Ѳедо-
сѣевь - - - - - - - -  806^1
41. Народное образованіе въ Екатеринбурскомъ уѣздѣ
въ 1886/в7 г. Заураледъ. - - - - -  870
45. Чусовское начальное желѣзнодорож. училищѳ. А. Ж. И)64
48. 0 введеніи платы за учеиье. Режевлянинъ. * - 1049
50. 0 начальныхъ училищахъ въ г. Кунгурѣ. С. - 1107
V. Разныя статъи.
27. „15 іюля 1888 года*. - - - - -  576
27. Роковое самооболыценіе. „Взыскатель". - - 581
28. Празднованіе 900-лѣтія крещенія Руси. - - 596 -А"
28. Давно ожидаемое событіе - 598
29. СекТа „Сіонской вѣсти‘ - - - - 619
„ Положеніе одного ссудо-сберегательнаго товарище-
ства. - - - - - - -  624
„ Бей-Ташъ. . . .  624
„ По поводу гвынужденнаго объясневія“ Н. Стри- 
жова. Ал. Казанцевъ - - - - * 631
31. Вниманію сибирскихъ пароходовладѣльцѳвъ. 0. - 660 
„ Потуги благотворительности. Бомба. - 666
33. Мнѣніѳ „сиѳціальной газеты“ * * *■ 699
„ По Поводу выборовъ въ гласные отъ крестьянъ.
М. Великановъ - - - - - 701
35—37, ( „ . тт )?4б, 767, 786,39 44 48 ( исторш Невьянскаго завода ^
36. Неправилыю возведениыя постр(ійки. В. И—овъ. - 766 
„ Свадебные обычаи въ Нарымскомь краѣ - - 768
„ Нѣсколько слоиъ о хлоринаціи золота. Я. * - 787
38. Небывалый на Уральской желѣзной дорогѣ случай 
воровства - 806 /<
39. Не лишняя поиравка - 826
3^9. Характеристика „одной. газеты“, сдѣланная „Су-
II
газеты. стРан-
дебной Газетойи - - - - - -  826
41. Къ воиросу о выборахъ мировыхъ судей. М. С. - 871
41, 42. Новый вкладъ въ теорію образованія розсыпей.
Ц. Гладкій - - - - -  872, 892
43. Новоявленный геній. Пермякъ - - - - 912
„ Не пора-ли обратить вниманіе - - - - 916
44. Съ 36 на 181 - - - - - - 934
44. Подробности крушенія Царскаго поѣзда - - 939
45. 46. Крушеніе Царскаго поѣзда - - 965, 994
46. Насущвѣйшій вопросъ г. Екатеринбурга - - 991
47. 0 выборахъ нировыхъ судей. А. К. - - - 1022
47. Результаты слѣдствія крушенія 17-го октября - 1028
48. Судьба парохододѣлательнаго завода въ Кунгурѣ.
Д. Д . .........................................................................1050
49. Провинціальная интеллигенція. А. Пругавинъ - 1080
50. Заботы Красноуфимскаго земства о башкирахъ - 1106
УІ. Беллетристика.
26, 28. Вино. Разсказъ. А. Кедровъ. - - 565, 608
26. Ііослѣдній выстрѣлъ. Съ польскаго. - 566
27. Милосердіе. Съ французскаго. - ■ - 584
29, 30. Не вынесъ. Разсказъ. Н. Вагинъ. - 630, 648
31. День изъ жизни Ахметки. Картинка. К. Тхоржев- 
скаго - - - - - - - -  669
32. Подозрительная личность. (Странный случай). Ев. 
Чириковъ - - - - - - -  688
33. Мертвое время. Очеркъ. Эмиль Золя. - - 708
34. Старые друзья5 Очаркъ. Вощелловичъ. - - 728
34, 35. Сруль изъ Любартова Съ польскаго. - 729, 753
35, 36. Самородокъ. Изъ сибирской жизни. - 751, 773
37, 38. Медвѣдь. Шутка въ одномъ дѣйствіи. А. Ч. 793, 815
39—42. Свадебная одежда. С. 0. Гурбана (Ваян-
скаго) - 836, 856, 876, 898
43. Капельмейстеръ. Съ французскаго. - - - 921
44. Выигрышъ. Эскизъ Реденгаля. - 942
45—50. Изъ за куска хлѣба. Разсказъ А. К. [іо59* 108б' 1113
48. Шалость Гонтрана. Съ французскаго - 1060
49. Жемчугъ королевы Наталіи. Разсказъ. - - 1087
50. Ангелъ-Хранитель. Перев. съ фр. - - -1117
„ Звѣзда. А. П—ва - - - - - -1115
\ І І .  Стихотворенія.
29, 30. Сторожъ. Н. Жуковъ. - 631, 648
33. Желѣзная дорога. 1. Безродный - - - 710
1/1/ 34. Стихотвореніе. Е. Голова - - * - 730
39. Чудакъ. Н. Вагинъ - - - - 838
43. На берегу Енисея. Ф. Филимоновъ - 922
_1/ѴѴІ-4.Я. Трезвыя рѣчи. Дмитрій Минаевъ - 922
^ 5 0 . Ночью. Е. Голова. - - - - -1115
„ Моя молитва. 1. Безродный - - - - 1118
* Отрывки изъдневника. Б. - - - -1117
УI I I .  Библіограф ія и критика.
26. Шалости картографическаго искусства. С—въ - 559
26, 28. Изъ жизни рабочихъ на сибирскихъ золотыхъ 
нріискахъ. 0 —вой. . . .  - 563, 603
27, 28, 30, 32, 33. ( Журнальныя за- ) 582, 602, 645, 685, 706,
34, 38, 39, 41, 47! ( мѣтки. ) 726, 811,834,875,1031
27. Медицинскій отчетъ Екатеринб. родильнаго дома 
съ 1 апрѣля 1877 но 1 сентября 1887 г. В. М. 
Онуфріева. Екатеринбургъ. —х -ъ . - 583
28. Д. Маминъ-Сибирякъ. Уральскіе разсказы. Б—ій - 604 
» Краткая техника корректуры. М. Л. Чериковера. - 605
33. Историческое описаніе начала Руси и ея крещенія 707
38. Обзоръ дѣятельности губернскихъ съѣздовъ земскихъ 
врачей. Д. П. Никольскаго. В. I. Врачъ А. Сморо- 
динцевъ 812
„ Вѣстникъ русскаго сельскаго хозяйства. 0. - - 813
39, 40, 46, 49. Къ изученію ІІермской г. 833, 852, 998, 1083
40. И. И. Мечниковъ. 0 чахоткѣ и бугорчаткѣ. Б—ій. 854
газеты, стран.
43. По вопросу о надѣленіи школъ землею. Съ преди-
словіемъ. Й. И. Мещерскаго - - - - 919
47. „Баянъ". Сборникъ лроизведеній современныхъ сла- 
вянскихъ поэтовъ и народной поэзіи. Выпускъ I. 1032
48. Литературныя замѣтки. К. Сарахановъ. - - 1056
49. Каталогъ музея Уральскаго общества любителей 
естествознанія. Составилъ Д. И. Лобановъ. - - 1083
50. Бесѣды дѣдушки Андрея. М. А. Исакова - - 1110
I X .  Корреспонденцги. 1) Изъ Пермской губ. 
уѣзды:
а) Пермскій.
32, 40, 47, 49. Нермь - - - 679, 845, :1023, 10.78
б) Екатеринбургскій.
26. В.-Нейвинскъ - ;. . «.. . - 557
26, 43. Губаха - - н 557, 913
27, 49. С. Рождественское - - ■ - 578,, 1078
28. Атигскій зав. - -лі - 620
32, 35, 43. Кыштымскій зав. _ 680, 742, 913
32. С. Арамиль - 681
32, 46. В.-Уфалейскій зав. - - 681, 992
» Каслинскій зав. - - - 681
38. С. Мезенское - - - - 806
39. С. Куяшъ - 827
П Шайтанскій зав. - - - 827
50. Полевской зав. - 1105
40. в) Верхот урскій . - - - 846
26, 27, 30. Верхотурье 556, 577, 641
28, 42. С. Монастырское -иі - 599, 892
29, 35, 40, 47. Н. Тагилъ - 620, 742, 845, 1024
38. Н. Туринскій зав. - ** - - 806
41. С. Новотуринское - - - 867
» С. Башкарское - - - - 868
48. В. Салдинскій зав. - - 1049
29, 43 г) Красноуфимскійч , -й’ - 620, 913
32. Нязепетровскій зав. - - - 860
35. Н, Сергинскій зав. - - - 743
36, 41. Красноуфимскъ. - - 766, 868
35 д) Камышловскъй. - - - 743
29--31. С. Курьи - - • 620, 640, 659
31. С. Калиновское - т - - 659
33. Каменскій зав. - - ■ - 700
36. Камышловъ -
е) Ш адрт скій.
• 765
29, 30. Долматовъ - - ‘ ■ - 621,
641,
641
30, 47. Шадринскъ - - 1025
35. С. Мѣхонское -
ж) Солжамскій.
т * "* 743
32. Кизеловскій зав. - - - - 679
44. Соликамскъ - т - - 935
50. з) Оханскій. - т т 1105
39. Оханскъ -
и) Ирбитскій.
т т т 827
28. С. Цокровское . . . - - 598
32, 39. Ирбитъ - * 700, 828
47. Ирбитскій зав. - - ..т 1026
36. і )  Чердтскій 766




27, 32, 34, 35, 37, ) (577, 679, 718, 742, 785,
40, 41, 42, 47, 50. ) КУНГУРЪ. (845> а6? 893, 1024, 1105
31. л) Осинскій. 659
2) Изъ другихъ губерній.
26. Южный Уралъ - ■_* Ф - 557
27, 28, 33. 46, 49, 50. Тобольскъ 578, 598, 700, 992,1079,1105
27, 29, 46. Туринскъ - - 578, 623, 993
III
29,30, 31,3(5,42,43. Челябинскъ. 622,642,659,766,893,914
30. Оренбургъ - - - - - - -  642
32. Томскъ - - - - - - -  682
„ Тюмень - - - - - - -  682
36. Кочкарь - - - - - - -  766
46. Міасскій зав.- - - - - - -  992
„ Тара - - - - - - - -  992
48. Ялуторовскъ- - - - - - -  1050
X. Извѣстія о внутренней и внѣшней политикѣ.
26—50. Ио Россіи.
26—50. За-границей.
26, 33, 38, 45. Политическое обозрѣніе. 562, 705, 809, 969
X I .  Фельетонъ.
26—42,44—46,48—50. Мелочивседневнойжизни. Дя іяЛистаръ.
28, 36,38,43,50. Замѣтки пермяка. 605,771,813,920, 1111
29. Сибирскіе мотивы. А. Б -нъ. - 627 
46, 50. Письма красноуфимскаго обывателя - 998, 1111
X I I .  Отчепт о юродскихъ, земскихъ и другихъ засѣданіяхъ.
26, 28,33,39,) Засѣданіе Екатеринбург. (553,597, 638,825, 
41,46,49.) городской думы. (864,990,1076 
41—43. Екатеринбургское уѣздное земское собраніе
XIX очередной сессіи - - - 865, 888, 908
36, 41, 45, 49. Засѣданія Уральскаго общества любит.
естествознанія - 764, 866, 959, 1076
34, 35. Пермское губ. экстренное земское собраніе ХУІ
сессіи - - - - - - -  720, 744
43—45. Пермское уѣздн. земск. собраніе - 914, 935, 961
29. Собраніе по вопросу объ учрежденіи въ Перми Гу-
бернской ученой архивной комиссіи - - - 642
29. Изъ залы окружнаго суда - 638
28, 30, 34, 41, 47. Снисокъ дѣламъ, назначеннымъ къ




-28, 31, 32,) 











(!)68, 587, 611, 671,
Приговора. |б90, 817, 838, 923,
І974, 1004, 1035, 1119 
567, 586, 610, 632, 650,
671, 690, 711, 731, 756,
776, 797, 817, 839, 857,
878, 900, 923, 944, 975,
1003, 1034, 1061, 1088, 1118
Камышловское земское собраніе - 962
Ирбитское уѣздное земское собраніе - - - Ю25
X I I I .  Театръ и музыка.
39, 41,) „  * (804, 825, 867, 910,-45, 48.) Екатерипбург. театръ. (932) 960) 1047
Концертъ хора г. Карагеоргіевича - - - 785
4 2 - ) „  .„ (805, 891, 911, 960,49, 50.) Пермскш театръ. (д91) Ш 7>  По4>
ХІУ. Некролоіи.
Нѣсколько словъ по повод) кончины Юлія Карлови-
ча Раунеръ - - - - 640
47. Н. М. Нржевальскій. - - - 1027
ХУ. Писъма въ редакцгю.
31. И. Піотровскаго - - - 666
35. И. Симанова - - - 750
36. Ив. Зобнина - - - 771
43. А. Бабкина - - - 919
45. П. П. Медвѣдева - - - - 961
46. Ив. Остроумова - - - 997
47 С. Сергѣева - - - 1030
48. Н. Русскихъ - - - 1056
554, 575, 598, 619, 639,
658, 679, 698, 718, 741,




990, 1021, 1077, 1104
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